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Sección oficial.
Decretos.
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE LA REPUBL1CA. —
Dispone que el actual Tribunal de Cuentas se denomine en
lo sucesivo Tribun.:1 de Cuentas -de la República.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Relativo al abono de arios.,
por razón de estudios, para el ingreso y ascenso en la Or -
den Militar de San Hermenegiido del personal del Ejército
y krinada asimilados a los empleos de General, Jefe u Ofi
cial, y de los Cuerpos eclesiásticos del Ejército y de la Ar
mada.
Disposiciones ministeriales.
SECC1ON DE PERSONAL.—Ascenso de dos segundos Contra
Sección oficial
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA
De acuerdo con el Consejo de Ministros y como Pre
sidente del Gobierno de la República,
Vengo en disponer que el actual Tribunal de Cuentas
se denomine en lo sucesivo "Tribunal de Cuentas de la
República".
Dado en Madrid a seis de octubre de mil novecientos
trinta y uno.
N ICETO ALCALÁ-ZAMORA. Y ToRREs
(De la Gacela núm. J840).
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Al personal de los Cuerpos jurídico 'Militar y de Sa
nidad Militar, en sus tres ramas de Medicina, Farmacia
\Y Veterinaria, le es necesario, para su ingreso en el Ejér
..:~wassx
maestres.—Destino a un Celador da puerto de primera.—
Idem a un id. de segunda.
SECC1ON DE MAQUINAS.—Destino a los Maquinistas que
expresa.
SECCION DE MATERIAL—Sobre curso en Lieja de varios
Oficiales del Cuerpo General.—Sobre los efectos ael Cuer
po Eclesiácatico.
INTENDENCIA GENERAL. Concede quinquenios y anuali
dades al personal que expresa.
SECC1ON DE SANIDAD.—Concede la vuelta al servicio al
Comandante Médico don Y. Molina.— Sobre situación del
idem don J. Sada.
Circulares y disposiciones.
SECC1ON DE PERSONAL—Destino al personal de marinería
que expresa.
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cito como Oficial, mediante oposición, hallarse en pose
sión de un título académico, para cuya obtención se ne
cesita un mínimum de cinco arios d2dicados al estudio. En
análogo caso se 'encuentran los Capellanes castrenses, que
para conseguir la tonsura tuvieron que dedicarse al es
tudio en un período no inferior a diez años. A todo este
personal se le abona, para efectos de retiro, un número
de años en relación con la carrera que cada cual disfruta,
parece natural que este abono se haga extensivo a los
efectos de ingreso y ventajas" en la Orden militar de San
.1-Lrmenegildo, aunque limitado a tres años, al objeto. de
evitar se hallen en superioridad de condiciones al personal
de las Armas generales del Ejército, al que sólo se le
abona el tiempo de permanencia en las Academias mili
tares correspondientes.
Fundado en estas consideraciones, aplicables al personal
de la Armada, similar al del Ejército que anteriormente
se menciona, a propuesta del Ministro de la Guerra, el
Gobierno de la República decreta:
Artículo I.. • Se concede abono de tres años , por razón
de estudios, computables al solo efecto de ingreso y ascen
sos en la Orden militar de San Hermenegildo, al perso
nal del Ejército y de la Armada asimilado a los empleos
de Gmeral, jefe u Oficial, y al que, para su ingreso poroposición como Oficial, le es condición precisa hallarse
en posesión de un título académico. •
Artículo 2.° Los beneficios a que se refiere el artículo
anterior serán aplicables al personal' de los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército y de la Armada.
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Dado en .Madrid a veintiocho de septiembre de mil no
veci.nitos treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.
El Minisiro de la Guerra,
_
Y1A UEL _
(De la Gaceta núm.
=
ORDENES
Gobierno de la República se ha servido
:lisDoner lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. .Sr. : En vacantes existentes en la escala de pri
meros Contramaestres con motivo de la reorganización
del Cuerpo decretada en 15 de diciembre último (D. O. nú
mero 283),
•
el Gobierno de la República ha tenido a bien
promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad de
6 del. corriente mes para los efectos administrativos y de
recho a- percibo del nuevo sueldo a partir de la revista
próxima, a los segundos Contramaestres D. Pedro Ro
dríguez Lago y D. Ramiro Muñiz Rodrízuez, quedawlo
ambos afectos a la Sección de Cartagena.
El primero de dichos Contramaestres contará, para los
efectos de su escalafonamiento, la antigüedad de 5 de
enero del corriente año y el segundo la de 5 de agosto
último, que les corresponden con arreglo a la real orden
de 7 de diciembre de 1923 (D. O. núm. 280), quedando
escalafonados a continuación de los primeros Contramaes
tres D. José Lozano Ruiz y D. Sebastián Melis Moya.
Madrid, 2,• de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de. la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Cádiz y Ferrol, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
•
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Cuerpo de Celadores de Puerto.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer qu'z.: el Celador de puerto de primera clase
Vicente Yáñez Vilariño cese en la •provincia marítima de
Gij¿:n y quede a disposición del Vicealmirante jefe de la
Base naval principal ele Ferrol.
Madrid, 3 de octubre de 1931.
El Subsecretario.
Julio Varela,
Si-es. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
l'iie Jefe de la Base naval principal de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
1:n disponer quz. el Celador de puerto de segunda clase
Maríano Campos Navarro ce..e en su actual destino y
pase a continuar sus servicios á la provincia marítima de
.Ferrol.
Madrid, 3 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Ciontrahnirante jef. de la Sección de Personal y
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferro'.
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
D:.•pone .que cesen en sus destinos los Maquinistas que
se mencionan en la adjunta relación, quedando en e.spec
tación de retiro en las Bases navales principales que al
frente de los mismos s2, expresan.
7 de octubre de 1931.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Ferrol, Cádiz y Cartagena y Escuadra, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intendente
General de Marina.
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El Subsecretario,
Julio T'arda.
Relación de referencia.
Maquinistas Mayores:
Jesús María Vázquez Díaz, Ferrol.
José de la Cerra Guisasola, Cartagena.
José Tornen Alvarez, Cartagena.
Francisco Hernández Segura, Cartagena.
Sebastián Rodríguez González, Cartagena.
Antonio Garay •García, Cartagena.
Luis Vizoso Ocampo, Ferrol.
Antonio Campoy Romero, Cartagena.
Feliciano Coll ¡Gómez Ferrol.
Francisco Sanmartín Yáñez, Ferrol.
Andrés Campoy- Romero, Cartagena.
José María Meca Visso, Cartagena.
Juan Alváriño Vizoso, Ferrol.
Domingo Forné Ruiz, Cádiz.
Primeros Maquinistas de primera:
Miguel Valiente Ruiz-Tilo, Cartagena.
José Mo-urelle Gómez, Cádiz.
José Galiana Jiménez, Cartagena.
Andrés Sancho Campoy, Cartagena.
Ramón Pita Castro, Ferrol.
Juan Gamba Lago, Ferrol.
José Aparicio Sánchez, Cartagena.
Celedonio González Alvariño, Ferrol.
Marcelino Martínez García, Cartagena.
Ramón Galiana Jiménez, Cartagena.
Manuel Gómez Sánchez, Cartagena.
Manuel Lapique Rodríguez, Ferrol.
Ramón Rosell Ciantalapiedra, Cartagena.
Víctor Abeal López, Ferrol.
Primeros Maquinistas:
D. Luis Fabián Guerra, Cádiz.
D. José Vázquez Morales, Cádiz.
D. luan A. Vázqu.:z 'Pérez, Ferrol.
D. José López Travieso, Ferrol.
D. José Andrés Vázquez, Ferrol.
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D. Manuel Alvarez Vila, Cádiz.
1). Ramiro López Garrote, Ferrol.
D. Arturo Herrera Manso, Cádiz.
D. Rafael Vázquez Sabio, Cartagena.
D. José Orjales Pita, Ferrol.
D. Antonio Moreno Galrego, Cádiz.
D. Andrés Blanco Otero, Ferrol.
D. Miguel Rebollar IVIartínez, Ferrol.
D. Emilio Ferrer López, Cartagena.
D. Teodoro Vázquez Lagóstena, Cádiz.
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SECCION DE MATERIAL
Electricidad.
Excmo. Sr. : Como resultado del concurso celebrado
en virtud de la disposición de 25 de septiembre último
(D. O. núm. 217), el Gobierno de la República se ha ser
vido resolver que los Tenientes de Navío D. Javier Che
reguini y D. Eugenio Calderón, y Alféreces de Navío don
Rafael Viniegras y D. Nicolás Tudurí pasen a la Univer
sidad eh: Lieja a ampliar sus estudios de Electricidad.
Como ampliación a la citada disposición se concede asi
mismo que el Teniente de Navío D. Guillermo Rancés, y
Alférez de Navío D. Francisco Buendía efectúen los ci
tados estudios.
Madrid, 6 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres Contralmirantes Jefes de las Secciones de .Mate
rial y Personal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principales de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante
Generalf de la Escuadra.
Señores...
C ircttlar . Excmo. Sr. : Como consecuencia d.: escrito)
Relación de
del Vicealmirante Jefe de la Escuadra, número 2.624,
de
de los corrientes, con el que interesaba autorización
para que los efectos que constituían el cargo del personal
del Cuerpo Eclesia‘-,tico destinado en los diferentes
bu
ques pudiese entregado en los respectivos Arsenales,
el Gobierno de la República, de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y de conformidad
con lo
propuesto por la Sección del Materia], ha tenido
a bien
disponer que a la mayor brevedad se proceda a la entrega
por los Comandantes ele los buques respectivos de los
citados cargos en los Arsenales correspondientes, ya que
dicho personal fué suprimido por disposición de 21 de agos
to último. (D. O. núm. '189).
Madrid, 26 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta,
Sr. Contralmirante Jef e de la Sección de Material.
Señores...
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INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confo"r
midad con lo propuesto por las Secciones respectivas y lo
informado por 11 Intendencia General, ha tenido a bien con
ceder al personal de los Cuerpos Auxiliares y Subalternos
los quinquenios y anualidades que al frente de cada •uno
se expresa, y a partir su abono de las revistas administra
tivas que se indican.
Madrid, 26 de septiembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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••• 1." de octubre de 1931.
•••' I." de octubre de 1931,
•••11,' de mayo de .193-1,
iv (' de mayo dé 1931:
de mayo dé 1031:
de Mayo de
dé Yulayo de 19,31.
de mayo dé 1931.
de 1.10 de IWt:
•••. •••
• • •
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•
• •
1•• •
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•
•
•
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•
• •
• ••
••
• • •• •
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Primer Condestable
Idem.•• • •• •••
Idem.•• •••
•••
•••
•••
Idem... •••
•• ••••
• • •
•• •
• • •
•••
•••
• ••
•
• •
•••
•••
•••
D. Tomás Tocornal Lacalle••• •••
D. Juan Espinosa Piedra... ...
D. Antonio García Castañeda... .
D. Arsenio Freijomil del Río...
.
D. Amador Rodríguez Pázos. .....
D. Antonio Agustí Segura... ...
D. Manuel Escariz Heude......
D. _Antonio Vázquez Díaz... ...
D. Joaquín Teibel Szonas...
D. José Maura Nocheto...
D. Antonio Beas Jiménez... ...
D. Pedro -González Recio...
...
•••
a David Martínez Sánchez... ...
D. Antonio Jiménez Vergel...
D. Juan Ramírez Picardo...
D. Félix -Gómez Solano... ... • • •
•
• •
•••
• •
•
•
▪
• • •
• • •
•• •
•
• •
• • •
•
• •
•
•••
•••
• ••
• • •
•• •
e••
• • •
•••
• • •
•••
•••
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Primer Condestable.
Ideni..•
idem...
• • •
• • •
1
• • •
1
• • •
i•4 *le ee4
•
•
•
••••
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
•• •••
•
•
•
e •
•
•••
• • •
• •.
•••
• • •
• • •
• • •
•• •
• • • • • • • •
•
1.ueili;.4... ••,• ¿.:
Auxiliár 2:":' A: O.
i‘a
Í.°. ••
. • ••
..• ••:
'dei ._
e"
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem.-..
Idem...
•••
• • •
4' 1.:¿
• • • • • •
• •
• • • •
• •• • •
•
• • •
• • •
•••
•••
•••
• • •
fl••
•••
•••
• •• ••• ••• •••
tderri.
...
Auxiliar
Idém...
Idem...
Iderri... •
Tpdista.-elect.a
idem...
Mem._
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
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•••
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• . •
• • •
• • • e • •
•••
•••
• • •
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•••
•••
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Idem...
Idem íd. 2.°...
Idem...
Idem...
Idem...
Idem...
Aux.
Idem...
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• • •
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•
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D1.1_ MINISTERIO. DE \IARLNA
N O I1 B E S /
Domingo llurguet -Solano,.
Mantt,:l CránieZ
1). .1osé Somolas
:7;ai-vador .
ToniáS Góniez,Fernández,.. id,
E. Angel Férei
D. RoSendb Corral
D. José •Muñdz Gaña_
D. Juan 'Rónieró Fernández.,.
a Diónisio 1VIouriño González
D. Miguel Díaz -Ruiz...'
O. Antonio Carrillo Jiménez...
D..Francisco Benítez Sánchez.
D.. Manuel ando. del Río... ... 4.4
1)....A.ntonio Díaz Lorenzo,,. •
D. Ra.irión Herrera Manzano...
D. José Lorenzo Th1020... ..-.
D. ‘1-)e1ardo Rodrk-uez
Gonialo Villásamín García...
I). José Sierra .
1). Santiago Sánchez Pérez... .
1). José Martíri...Z Aznari.,
D. Vicente, Escobar:.: .
I). Francisco Martín Delgado.
D. 4:‘ntonio Alartinez Escribano... .
D. José María Sabater Martínez,.
D. IVIanuel Caramé Romero-
D. Ricardo Ladriñán Segura... .
D. Gabriel González Camoyano...
D. Francisco Lac.i.
D. Mariano Gómez. Gascón... • • .
D. Francisco Antón Aznar...
.
• • •
• • •
• •
e
••• • • •
! • • • •
• • •
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•••
•••
•••
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Quinfju y anua idades Fech de3de la que
gut. S les concede deben percibirlo
lOctava
'Octava annalidad:„ • „
'Octava anui-lidad. e.
• • • . . . ••■if
e,I,Yilrido
-
•
• 'Segundo
J-J1Segundó
;-;'S.beuundo
Seabundó
Segúíidb
▪ Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
• • •
• •
• Ir •
• • •
e: i•or
• • • •••
di • :
quinquenio.
quinquenio.
quinqüenió.
quinquenio,
quinquenio,
quinqüenio:
qüinquenid,
quinquenio.
quinquenio.
quinquenio.
quinquenio.
quinquedo.
2 quinquenios y 15
Sexta anualidad;.,
/414
:•• ti:nta anualidad. • 41. lde
Cuarta anualidad...
• Sexta anualidad... .„
Segundo quinquenio...
Novena anualidad ..... **é
Novena annalidad, ... ..
Décinia 'anualidad...
.d
édf ose
i
• •
... Novena anualidad Owd
• • • Tercera anualidad...
Primera anualidad . ..... •.d
*e ••• Priniera anualidad
...¡Primera anualidad.. „Primera anualidad__
.•. Primera anualidad......‘.
. .
.
. ;
•
•
• •
44
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••• • • .
• •
• • •
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•••
••
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• • •
anldades.
"0 404• • •
• :
•• • •
• • •
••• •••(
• • e
• • •
• • •
••• • • •
• • •
Di. Pedro Albaladejo I.ozoya...
D. Antonio 'Gómez García..„..
,„ D. Francisco Borrás Rodríguez...
D. Juan Antonio Sánchez Casas..
Antonio Gómez de la Tia Faj
Juan Uceda Sánchez...
Augusto Enríquez Pedrefio..
Antonio Tajara Baró...
Fernando López Rugzro... .
Francisco Sánchez Benítez...
Pedro Zaragoza Sellés...
:Juan Rodriguez González... .
Fulgencio Ibáñez Besos...
Francisco García Espiaus... .
José Fernández Gómez... ..
Francisco Escudier Granera.
Juan Carril Pardo.
,Mariano- García Romeral...
José Rodríguez López...
José Albaladejo Játiba...
Miguel Ruiz Vázquez...
Pedro Acosta Rivera... ...
D Manuzl Domínguez Prado..
,Jaime Almina Sancho...
José Ce.denet Gispert...
José Barcelona Ibars...
Juan de Mesa Masquet...
Pascual O'Dogherty...
•••
e; D.
D.
D.
D.
D.
„
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•
• •
mayor..
• • • •11
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• ••• •••
• • • • •• •••
••• ••• • ••
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•••
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•••
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.
..! D.
Hidrografía.!
.•• •••
D.
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• •• •• •
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quinqumios y ib anldades.
-) quinquenios Y IO anldades.
• . . . . . .
2 quinquenios y anldades.
2 quinquenios y anualidad.
. ....Primera anualidad__
ardo... Primera anualidad......
• • •
Primera anualidad
•
• • •
• • • . . .
• •
• • • •
•••
• • • •••
• • • • •
•
1
•
• • • • • •
• • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• . • . .
▪ • • •
. . . . .
• • • •
• • • •
Aux. 2.` Hidrografía... D.
Delineador •••' D.
Idem... ...I D.
•
• • •
• • •
• • • • • • • •
•• •••
• •
• • •
• • • •
• • •
•
• e'
• • • • •
•
• • • • •
• • •
• • • • • • •
•••. •••
••• • •
•••
•••
•
• • •
•••
•••
••• •••
• • • •••
ees 1144.
•••
•••
Segundo quinquenio...
Primera anualidad__
Primera anualidad ......
Décimaquinta anualidad...
Séptima anualidad ...... ••• •••
Décima anualidad. . *e.
elhe
• • •
011inta anualidad... ••• •••
Cuarta anualidad...
e•.
he* •••
Primer quinquenio__ ... *es
Primera anualidad ......
ee.
*e*
Segundo quinquenio...
Primera anualidad__
Primera anualidad..._
Primera anualidad ......
Primera anualidad
Primera anualidad
Primera anualidad...... ••• •..
2 quinquenios y 8 anldades.
2 quinquenios y 3 anldades.
Primer quinquenio ......
') quinquenios y 18 anldades.
quinquenios y 3 anldades.
• • • • • •
• • •
• • •
1, de
14 de
cle
de
de
1," de
de
1. de
de
u de
de
de
1.0 de
1.0 de
de
1: de
14
de
I," de
L° de
de
de
1,c de
de
14'. de
de
1
1.0
1
1 .11
1 .0
julio
julio
julio
junio
junio
j'unjo
junio
unjo
jum. o
. .
j amo
junio
jum. o
junio
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1931
1931
1931
1931
1931,
1931
1931
1931.
1931.
1931.
1931.
1931,
de 1931,
junio de1931.
junio de 1931.
mayo de 1931.
octubre de 19
octubre de 19
julio de 1931.
octuLre de 19
octubre de 1931.
octubre de 1931.
31.
31-
31-
octubre de 19
octubre de 1931.
octubre cie 1931.
octubre de 19
31.
31-
de octubre de .1931.
de octuLre de 1931.
de octubre de 1931.
octubre de 1931.
I." de octubre de 1931.
Sólo el mes de mayo de
de 1931.
Sólo mayo y junio de
1931.
L" de mayo de 1931.
L° de mayo de 1931.
I.° de' octubre de 1931.
I.° de octubre de 1931.
I.° de octubre de 1931.
I.° de spbre. de 1931.
I.° de octubr de 1931..
I.° de octubre de 1391.
I." de julio de 1931.
I•° de julio de 1931.
I.° de julio de 1931.
I•° de julio de 1931.
I.° de julio de 1931.
1.0 de julio de 1931.
I." de julio de 1931.
Le' de julio de 1931.
i: de sptbre. de 1931.
.0 de sptbre. de 1931.
•" de sptbre. de 1931.
." de sptbre. de 1931.
.
' de sptbre. de 1931.
I.° de sptbre. de 1931.
T.(' de mayo de 1931.
de mayo de '1931.
T.° de julio de 1931.
Lis de agosto de 1931.
L° de marzo de 1931.
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Ayte. Aux. mavoi- In
fantería de Marina... D.
Ayte. Aux. de •a.•. D.
Avte. Aux. • • •
•
• •II
:\vte. Aux. mayor... D.••.
Idem... ••• ••• •• D..•• •
Idem••• •••••••• D.•
Avte. Aux. 12-' de I.a... D.
Idem•••
••• •.• ••• .••
D.
•••
idem.• •
•••
• D.
•
.••
••• •••
NOMB ES
Sebastián Menacho García...
Guillermo Cabo Periñán... ...
Pedro Ginés Martínez...
Gonzalo Rivero Fei-ro... ••• •
Gonzalo Rivcro Ferro...
José Suárez jiména...
Cesáreo Folgado y Folgado...
José Abad Alonso... ...
Manuel Alonso Budiño... •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
• ••
,IMMII•••~11~1111.~11•1••••
•••
• • • •• •
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
••• •••
.•
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
Primer quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio...
Primer quinquenio... ...
2 quinquenios y 4
'Quinta anualidad...
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.
Primer quinquenio.•• ••• •••
Fecha desde que
doben percibirlo
•• • •• •••
de julio de 1931.
de julio de 1931..
de julio de 1931.
de julio de 1931.
de agosto. de 1931.
de sptbre. de 1931.
de agosto de 1931.
de julio de 1931.
de julio de 1931.
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.. Solicitada la vuelta al servicio activo por
el Comandante Médico de la Armada D. Vicente Molina
Ravello, el Gobierno de la República, de conformidad con
lo informado por la Sección de Sanidad de este Ministe
rio, ha tenido a bien resolver se le conceda al recurrente
la vuelta a activo Fiara ocupar la primera vacante de su
empleo que se produzca fuera de la que reglamentaria
mente corresponde a la amortización, debiendo perffiane
cer mientras tanto en la expresada situación de supernu
merario sin sueldo.
Madrid, 3 de octubre de 1931.
El Subsecretario.
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirinte Jefe de _la Sección de Per
sonal, Intendente General •de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Czntral del Ministerio.
Dispone que el Comandante Médico de la Armada don
Joaquín Sada y García cese en la situación de disponible
forzoso en que se halla y pase a la de voluntario que ha
solicitado, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
29 de septiembre de 1931.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
El Subsecretario,
Julio Varela.
= -
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Marinería.
Excmo. Sr.: D Orden del Excmo. Sr. Ministro de
Marina, se destina al personal de marineros especialistas
y marineros artilleros recientemente promovidos a esta
clase, que figuran en la relación que a continuación se in
serta, a disposición de las Autoridades jurisdiccionales
que en dicha relación s_t indican confirmando, al propio
tiempo, la Orden ministerial de 29 de agosto último (DIA
_
■••••■••••■••1~~111•••
RIO OFICIAL núm. 197) que destinaba a 12 marineros es
pecialistas al Juan Sebastián de Elcano.
Madrid, 2 de octubre de 1931.
El Contralmirante Jefe de la Sección,
Angel Ruiz de Rebolledo.
F,xcmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases na
vales principales de Ferrol, Cádiz y -Cartagena y de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas navales del Norte de Africa.
Relación de referencia.
ESPECIALISTAS DE MARINERÍA
A Perrol.
José Fernández Rodríguez.
Fuan Rodríguez Roixiero.
Bernardino Fernández Montero,
José Agras Pedreiro.
Al buque-escuela "Galatea".
José M. Couce Ramos.
Antonio López Seco.
Ricardo García Vázquez.
Víctor Ares Arias.
A la Base naval Principal de Cádi2.
Javier González Gómez.
Serafín Díaz López.
José Núñez Castrillón.
Vicente Herrera Gigante.
Al "Juan Sebastián de Elcano".
José M. García y García.
_Cedro Piñ2.iro Ruiz.
Aurelio Román Melero.
Fernando Rico Gómez.
Cándido Flores González.
José Picallo Millarengo.
José Mosquera Ogando.
José Selyastiá Gumba.
Manuel Aneiros Filgueira.
José R. Gómez Novo.
Rafael Pérez Gaspar.
Gaspar Núñez Móntilla.
A la• Base naval principal de Cartagena.
Pedro Suquet Palou.
Antonio Pose Torres.-
Francisco Plazas Lillo.
_Juan Siz_Tantes García.
DEL mimsTERio DE MARINA
A la Escuadra.
Enrique González Aznar.
César Ballester Barros.
Franco Merino Varo.
Francisco Deive Avella.
Domingo García Oabarcos.
Salvador Arias López.
Maximino González Díaz.
:José López Vidal.
Arturo Manso Camifia.
Enrique Castro. Fernández.
Antonio Díaz Rey.
José Galanas Fernández.
José Santiago Pita.
José García Díaz.
Fernando Ramos Montero.
Jaime Pedes Cabrera.
Robustiano Vargas Fernández.
Luis Arbós Sánchez.
José López Saavedra.
Juan Pinilla Oliver.
Alfonso Martínez García.
José Niebla Sanz.
José Rodríguez Ruiz.
Vicente Calvo González .
Ramón Leira Landeira.
José González Torrente.
Guillermo Valeiro Otero.
Enrique Gradaillo Vilaboy.
José Iglesias Castafieira.
Ramón Montes Sierra.
Bernardino Fernández Castro.
José Paz Díaz.
.Juan Serantes Pérez.
Rafael Alonso.Tojo.
A Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Francisco Pastor García.
José Ripoll Las.
Acracio López Lorenzo.
José Ruiz Mazeiras.
MARINEROS ARTILLEROS
A disposición del Comandánte General de la, Escuadra.
Domingo Lizuaín Sanmartín.
Eduardo Sánchez García.
.Enrique Tenreiro Calvo.
José Fernández Navarro.
Vicente Mendiola Sahagún.
Amable Lago Delgado.
Antonio Boyero Chausal.
José Fernández Serrano.
José Rubio Martínez.
Serafín Carrero y Carrero.
Manuel Lago Delgado.
Francisco Alvarez García.
José Ramos Martínez.
Alfonso González Hermida
Manuel Franco Alegre.
Emilio Parga Gómez.
José Suárez Pérez.
José Casteleiro Castro.
Miguel Sabio Antequera.
Andrés Soto Rosaura.
José Toftetgrosa Cayuela.
Antonio Cervantes Celdrán,
•
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Brígido Bravo Caballero.
Modesto González Freira.
Eugenio Porta Rico.
ngel Martínez García.
Francisco Molines I3arión.
Julián Doce Freira.
Antonio Otero Coya.
José Andrés Pan Rico.
Víctor Alowo Romero.
Francisco •Mendoza.,
Ramón Fernández Poggío.
Lino Sánchez Bustelo.
Luis Meca Maaínez.
Antonio Berreuzo García.
,Francisco Calleja' Lozano.
Manuel Díaz de la Torre.
1 '2rna1ido Fernández Pérez.
Manuel Soto Pi-ego.
Jo :é Espina Valcárcel.
Pedro Andrew Marín.
Cipria.no Casteleiro.
Manuel C'erballido.
Manuel López Rodríguez.
Rafael San Nicolás.
Roberto Olives Huguet.
Alfonso Rodríguez Paz.
José Bertalo Canosa.
Miguel A. Sánchez.
Enrique Pii7leiro Díaz.
Luis Lago Vales.
Fernando MenérKLz y García.
Gonzalo Díaz Reinantes.
Benito Díaz Seoane.
José Lista Cardalda.
Enrique Díaz Salgado.
Francisco Díaz García.
Manuel Torres Carcadillo.
Francisco Sáez Contreras.
Segundo Rufo Silva.
Cayetano J. Martínez A.
Juan José Pascual Agnado.
Juan Crespo y Gavilán.
Manuel Méndez Barreiro.
Antonio Rivas Díaz.
Antonio Franco Martínez.
Ramón Reigosa Reigosa.
Federico Alvarez Hares.
José Manciros Díaz.
Joaquín Sánchez Martínez.
uan José Caballo González.
Juan Soto Ros.
Víctor San Telesforo.
José Descalzo Jiménez.
Tulio Arias Rico.
fosé F. Ponte López.
Esteban Cano Onrubia.
Ignacio Rodríguez Ayála.
Antonio José García.
Ramón Otero Ctortizo.
José Ferraces Seijo.
Manuel Rizo Delgado.
Modesto Rodríguez García.
José Molines Bafión.
Juan García Gómez.
Pedro Rosas Paredes.
Manuel Andaluz Gallego.
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SEC%dION NCIOS
RON ESPOOLI1 GE EXPLOSIVOS S.
P(dvoras negras.— Pólvoras sin humo, de Nitrorelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos inilitares reglament:trios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.— Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bonibas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torwdos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.--Cartuchería trazante para avia
cil5n.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoraa, ex
* plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID
'1,1#0.011000~00
Villanueva, 11.
MOTORES VELLINIO
A GASOLINA. BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENUE 1.•4/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CAE3ALLO-HORA
Grupos eiectrogenos ELECTIM
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS,
CONVENTOS. BUQUES, ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA rflARINA PE OUERRA
Y EJERCITO ESPIAR
Limberibta•rie VECL-LINJO:
Provenza, 407.-TeléL336 fi. AL BARCELONA
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